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Froefctation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas tc rualdwijk» 
VERSLAG VAN BE KCfïKOrtlHBnAr^TPrO^T ALS HATESLT IN KAS 6, 1956» 
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Inleiding» 
?eze proef ia opgezet on nu to ^ *uau of de koiéconnerraa-on Groene Standaard 
Reusrath Haltloze Cpatvrijc cn r^ otvrij© trote vercchillen tc sien geTen in een 
nateelt van korakorr-era na vrocjo t tookton»tea. 
Bovendien werden von elk r .n twee verschillende saaidata aangehouden on 
te zien of het uit^ lanten var. oudere planten en jonge planiro nog grote ver-
r chilien in vrachtbaarheid en groeikracht te zien soudéa gmen, 
Qpaet van de proef» 
Ie proef werd in twoovoud opgelet in kas 6 van hot Proefstation nadat 
hierin vooraf een teelt van vroeg© stooktoraaten was uitgeoefend. 
Te volgende objecten ksmnen ia dese proef voor» 
1 Groene Standaard» Jong® jl r.tcn» 
2 Groene Standaard» oudere planten* 
3 Reusrath Halaloae Spot?r:je» jong© planten. 
4 tl ff ft oudere planten 
5 Spotvrije» jonge planten 
6 Spotvrije» oudere planten 
Teze objecten werden in kas tussen verschillende objecten v&n een 
kosskORsier-krulein£sproef uitgezet » zodat hier geen plattegrond gegeven kan 
worden» 
Uitvoering van ie proef» 
Voor het verkrijgen van cv dore planten werden de eerate korts,®»*«*® gemaaid 
op 29 juni» voor het verkrijgen van jonge planten werd er geaaald op 6 juli» 
Alle planten werden normaal verspeead en opgepot» Be grond in k&a 6 werd m 
het beëindigen van d® tomatent. clt geatoomd»»et rottetest beneat es gespit# 
Te korkomnera werden eind juli uitgeplaat« De plantafataftd waa 50*150 
Ie planten werden langs touwtjes opgeleid» Kort na het uitpla&ten werd de grond 
afgedekt met stro om rtruct.mrboderf door het vele gieten tegen te gmmn» ' 
Te enoei vond re^ elratîj plaats» Hierbij werden alle a'laoheuten van de eer* 
ate orde tot ongeveer 40 er» h ojtc geheel verwijderd en de «olgende op IIB lid 
getopt» Alleon bovenin de plant werden enkele scheuten wat latet ingetopt om 
voldoende groei in de plant te houden» 
Alle verdere cultuur: natreje len scala gieten» aicktebcotr'jding» eaoei e»d» 
werd eteeds regeln&tig uitgevoerd» 
2 • 
Ie ©erste vruchten werden geoogst op 5 oktober» de laatste op 8 novera-
ber. Bij de ooget werden de Trachten steeds per groep gesorteerd en g®wogen» 
Waarccwliygen tijdens de groei» 
Bij het uitplantea waren de oudere planten enkele cn laager dan do jonge 
planten. Poor de iet3 vlottere groei van do „jong® planten was er in do vege­
tatieve cr.t'./il: deling van de verschillende planten al spoedig geen verschil 
rrseer waar te neiaen» ïe vruchtbaarheid bleek bij de rassen Groen® Standaard en 
Reusrath Halsloae r.potvr'jo bij het gebruik van ouder® planten ieta groèêr t® 
e'jn» Bij het raa Cpotvr'o laranen geen duidelijke verschillen mar voren. 
0 Qg g'twaar aewl sg® n » 
Te verkregen oogstresalt&te» gijn voor d® verschillende parallellen ge­
middeld en gesommeerd per vook in onderstaande tabel v»€-rj©£»v®a in grmmsn 
per 10 planten. 
Tabel I oQgatfieggveng in --tw.-.ren per 10 planten. 
Gr» Ct. jonge pi» 6i00 10125 12090 12900 14428 
># M ouder® »» 8640 13245 16210 18943 20705 
R.H.Sp» jong« » » 2730 6170 8727 11150 12933 
» »  » >  ouder® »» 2560 5560 11740 15495 17925 
?otvr!'e jong® »f 25; 7 ITA 11333 13492 15081 
t t  t t  oudere »» 275c 6345 9445 12340 15640 
Uit deae gegevens ll'Jct dat het ras Groens Standaard cc vroegste en de 
h-Ogste opbrengst heeft cogevcn» Tussen de rassen Reusrath Ualsloze Spotvrij« 
en Spotvrye is practised geen verschil in de totaalopbrengst waar te nemen. 
Vergelijken we made opbrengsten tussen de oudere ©n de Jonge planten» 
dun zien we dat# vooral bij het raa Groene Standaard» d® ouder® planten een 
belangrijk hogere opbrengst hebben gegeven dan de jonge planten» Ook by het 
ras Heusrath Halsloae Dpotvr\>« v/u3 de pplren;jöt bij d® ouder® planten belang­
rijk hoger. Bij het raa Cpotvr'"© was dea® opbrengst echter volkomen gelijk» 
Een duidelijk oversicht van deze gegevens wordt verkregen op de grafiek» 
welke aan bijlag® I aan dit verslag ia toegevoegd» Wat betreft de rort®rlng 
kr'jgen we in onderstaand tabel een ander beeld te sien» hi* is n&r.eüjk hst 
aantal vruchten per eorteriig per object weergegeven» 
Tabel TI» 0ogstg®g®y»n8 in aantel vruchten per sortering. 
1® cocrt 2o soort 3® soort Etek totaal sonder 
Cr» St. jonj® pl» 12 9 28 42 49 
t» tt oudere »» 14 16 39 33 69 
I'.H.Ep. jong® »» 2 6 44 18 52 
H.H.»» oudere »» 6 4 58 14 68 Spotvrïj® jonge », 2 8 57 68 67 
»» »» o u d e r e  »» 4 5 39 60 48 
3. 
Hieruit zien we dat Groene standaard een 'belangrijk beter© sortering te 
zien geeft dan de Volde and ©re racen# 
T l )  de rassen Groene Ctciadaard en Reusrath Balalose Spotvrïje leverden de 
jong® planten rdnder 1ste n.-ort vruohten en ook een kleiner totaal aantal 
vruchten dan de oudere planten. lij feet ras Spotvrtj® was ook het aantal 1st® 
c-ort vrucht»n bij de oudeve planten iets bog©rf het totaal aan vruchten was 
echter bfj de ^ onge planten liet hoo,;ste. 
Hatnonvnttlng. 
Samenvattend kunnen vre segnen dat bij deae herfatteelthet ra a Croene Staa-
daard de teste resultaten hooft gegeven. Hoewel het totaal aantal vrachten on­
geveer even groot waa nis Ir ; de andere rassen was de eorterivg van d# Groene 
Standaard belangrijk beter en het totaal gewicht belangrijk hoger# 
Wat betreft het gebruik van jonge planten t.o.v. oudere plasten kan g®-
segd worden dat de sortering "bij oudere planten steeds giUiütiger was ea dat het 
totaal aantal vrachten ( sonder stek) bij de raseen Groene rtondaard ea Reusrath 
Halnlote CpotvrM« by het gcl-ruik van oudere planten eveneens hoger lag. Bij 
het r»a Epotvrije was echter vuiot het aantal vruchten b'î het gebruik van jong* 
planten het hoogst. 
13-8-*57 
IK. 
Naaldvyk, 20 jaasari "57 
De proefnemer 
W.P. van Vinden. 
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